









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































πこうした研究としては拙稿（2000a ; 2000b ;
2000c ; 2000d ; 2001）を参照されたい。
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ABSTRACT
In modern corporate management,  more and more information technology is implemented in the
operation of various corporate activity in the midst of its rapid development. That is not the exception in the
area of accounting operations. Most companies implement some forms of information systems in
accounting operations and it is somehow difficult to find out the companies which operate accounting in
purely manual manners. And Networking is one of the characteristics of such developments of information
systems. 
In this article, the recent developments and perspectives of accounting information systems in network
systems are examined.  And after that the merits and demerits of networking acounting information systems
are examined, too. In conclusion, studies in this area of research cannot be simplified to mere technical
matters and suggestions about networking accounting information systems cannot be presented objectively.
In the future,  researches of such effect of networking accounting information systems will have to be
investigated to begin with description, understanding, explanation, and forcasting of the phenomena of
accounting operations in network systems. 
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